









Wsoosiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
TJ rT7.1...igir"
ReaSab órdenes.
STADO MAYOR CENTRAL.--Confiere comisión al capitán de corbeta
don F. Núñez.--Suprime el destino de auxiliar de la Ayudanta de
Ayamonte y aumenta en un teniente de navío el número de ayudantes.
-Destino al teniente de navío D. P. Cervera.--Itiem al itl. de ídem
don A. Gareía.--Ide,m al íd. de íd. D. A. Saralegui. -Disponiendo que
el regimienta expedicionario dependa de la-Jefatura de servicios dei
Cuerpo. - Destino al coronel D. E. Carnevalí.---Amplía comisión al te
niente coronel D. R. Camoyano. -- Ascensos en Infantería de Marina.
-Declara aptos para el ascenso á varios jefes y oficiales. -Abono
de diferencias de sueldo at celpitán fallecido D. P. Montojo.—Nombra
mjsico mayor á D. G. Aívarez.—Asigna á Ferro un primer contra
maestre. --Desestima instancia de un condestab!e.—Destina a practi
car turbinas á varios maquini3tas. -Destino á un primer maquinista.
Dispone se cuente como de servicio para efectos de retiro la mitad
del tiempo que han permanecido en la reserva los contramaestres de
puerto.--Desestima instancia de un cabo de cañón --Idem id. de





Cuerpo General de :a Armada
Excmo. Sr.: s. M. el Itey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral é Intendencia general, ha tenido á bien dis
poner que el capitán de corbeta D. Francisco Nú
fin Quijano, pase á Cartagena para solventar cual
quier duda que pueda ocurrir en el manejo del
nuevo material de torpedos.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., sedeclare indemnizable, la comisión de referencia, quetendrá diez días de duración.
De real orden lo digo á V. E. para su . conoci
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un id de id.—Destino á un soldado.—Desestima exención de un ídem.
---Resuelve consulta riel General-Director de La Escuela Naval.—De
signa á los nuérfanos que expresa para ocupar plazas en el Colegio
de Guadalajara.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA. ConePde recompensa al escri
biente de segunda D. F. López.
SERVIC:0S SANITARIOS.—Resuelve instancia del practicante D. A.
Serrano.
ASESORÍA GENERAL. - Concede á los asesores de provincia y de dis
trito el uso de la cartera militar de identidad.
Circulares y dlsposicEorans.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.-- Convoca á la Junta consultiva
esta Dirección.




miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
iíaos. --Madrid 12 de abril de 1913.
GDIENo
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante ,Tefe de la jurisdicción do Marina
en la coi‘te.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
talrena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular .—Exemo. Sr.: Como resultado de co
municación (1(.1 Comandante de Marina de A Igeciras,
en la que interesa el aumento de un oficial con que
poder atender á 1:ts necesidades de la comandan
cia, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central é Inten
dencia 0.0nel–ti ha tenido á bien resolver se con<
sidere como suprimido el destino do Auxiliar de
la ayudantía de Ayamonte y aumentado el número
•Z.;:,*•
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de oficiales, ayudantes de la expresada Coman
dancia, en un teniente do navío.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de abril de 1913.
o \tEN0
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real or
den de 14 del actual, S. M. el Rey (g. D. g.) ha te
nido á bien nombrar al teniente de navío D. Pas
cual Cervera y Jácome, Ayu lante interino de la
comandancia de Marina de Algeciras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Com-andante general del apostadero de Cá
diz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío D. Antonio Gar
cía Verdoy, Auxiliar de la Ayudantía Mayor del
arsenal do Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
• Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
e
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Alfredo Saralegui y Casellas, Ayudante
de la comandancia de Marina de Bilbao.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco.Chacón.
Sr. Cgmandante general del aposíadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer que en lo sucesivo el regimiento expedi
cionario que presta servicios en Marruecos, forme
parte integrante de la brigada de Infanteria de M.
tina, dependiendo para la parte orgánica y régimen
interior, de !a Jefatura de servicios de su Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—MaMd 11 de abril de 1913.
GrmEN0
•
Sr. General Jefe d„) servicios de Iniantnía de
Marina.
Sr. Jefe superior de las fuerzas españolas en
Larache y Alellzar.
Señores,....
Excmo. Sr.: S. VI. el Rey (q. D.-g.), se ha servi
(lo disponer que el coronel de Infantería de Marina
don Emilio Carnevali y Medina, cese en la situa
ción de excedencia forzosa y quede de eventualida
des en el apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. *para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 11 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Se-ñores
Excmo. Sr.: S. M. el Re' (q. D. g.) 'se ha servido
disponer que la comisión de servicio inderanizable
que desempeña en esta corte el teniente coronel de
Infantería de Marina D. Rafael Camoyano Palomi
no, se entienda que empezó el día 5 del pasado mes
de marzo, y se amplía hasta el 15 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su co
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1913.
GINIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
('hiz.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 9 del actual, se ha servido promover á sus
inmediatos empleos de comandante y capitán de
Infantería de Marina, con antigüedad de 6 del
corriente, al capitán y primer teniente, respectiva
mente, D. Joaquín García Anillo y D. Antonio
García Viñas, números uno de sus escalas, aptos
para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante A afilo continúe en su destino de la Escuela
Superior de Guerra que tenía como capitán y el
capitán Viñas paso á mandar la tercera compañía
del primer batallón del tercer regimiento del
Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.-1111drid 11 de abril de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do :1,iarina
en la corte.
Si'. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. 'el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Junta Clasificadora de la Armada, ha
tenido á bien declarar aptos para el ascenso, cuan
do les corresponda por antigüedad, al jefe y oficia
les /e Infantería de Marina comprendidos en la si
guiente relación, que principia con el comandante
D. Rafael Romero Guerrero, y termina con el se
gundo teniente de la escala de reserva D. José Fau
ra Cobos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid/11 de abril do 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores...
Relación que se ella.
Comandante, D. Rafael Romero Guerrero.
Primer teniente (E. R.), D. Manuel Vigueras Quin
tero.
Primer teniente (E. R.), D. Manuel Montes Blanco.
Segundo teniente (E. R.), D. José Faura Cobos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la sentencia dictada en 22 de marzo último por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en el ex
pediente incoado por instancia del capitán, falleci
do, D. Patricio Montojo y Martínez de Valdivieso,
en súplica de abono de las diferencias de sueldo de
primer teniente á capitán, por hallarse en posesión
de una cruz del Mérito Militar de 1.« clase con dis
tintivo rojo y pensionada, que le fué concedida por
real orden de 17 de noviembre de 1897, se ha dig
nado disponer que á los herederos del citado capi
tán, se les abonen las diferencias de sueldo de pri
mer teniente á capitán, de su difunto padre, desde
26 (le octubre de 1897 hasta el 16 de marzo de 1903,
en que ascendió al empleo de capitán.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde' á V. E. muchos
años. Madrid 11 de abril de 1913.
GINIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q D. g.), por su reso
lución de 9 del actual se ha servido nombrar músi
co mayor de 3.« clase de Infantería de Marina con
antigüedad de 29 de marzo próximo pasado, á don
Germán A lvarez Beigbeder, opositor aprobado en
los ejercicios verificados en esta corte, según la real
Orden de 22 de febrero próximo pasado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el músi
co mayor 1). Germán Alvarez, quede destinado en
el regimiento expedicionario.
De real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 11 de abril de 1913.
GI.1/21ENO
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer contramaestre de la Armada Don Antonio
Blanco, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
ni.do á bien asignarlo á la Sección del apostadero
de Ferro], y disponer que por el Comandante gene
ral del mismo, se destine á Cádiz el de igual empleo
que por turno le corresponda á donde quedará
asignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable, primer teniente de Artillería
graduado D. Francisco Sánchez Utrera, en la quo
solicita gratificación por el cargo de la clausurada
Escuela de condestables, S. •M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido á bien des
estimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiunto y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 12 de abril de 1913.
ElGeneral Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Cha,cón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Maquini3tas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como consecuencia do la real orden
de 3 de -julio de 1911, (D. O. núm. 147, pág. 1.042),
S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer pa
sen al apostadero .de Ferrol para que practiquen
en el taller, el manejo de motores de turbina.s,,los
maquinistas que á continuación se relacionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 11 de abril de 1913.
El General Jefe dol Estado Mayor lentral,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de Ferrol, Cádiz,
Cartagena y escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relacion que se cita.
Primer maquinista.
D. Marcos Fernández Baello.
Segundos maquinistas.
D. Antonio Garay y García.
D. Francisco Lópe;. González.
Tercerosmaquinistas.
D. Arturo Hernaez González.
D. José Tojeiro Couce.
1). Jos5 García i\iebla.
D. Marcial Cid Mayobre.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)se ha servido
disponer que el primer maquinista I). Juan Benito
Méndez, vuelva al apostadero de Cádiz á embarcar,
con toda urgencia, en buque armado que le permita
cumplir las condiciones que le faltan para su as
censo á mayor de 2•a clase, quedando este Estado
Mayor central, en designar el que lo ha de sustituir
en el acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.----Ma
drid 11 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de ins
tancia elevada por el segundo contramaestre de
puerto Vicente Zaragoza Barrachina, en la que
so!icita se le cuente como de servicio, para los efec
tos de retiro, la mitad del tiempo que permaneció
en la reserva le marinería, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con acordada del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina de 18 de marzo último, ha
ttnido á bien disponer, que tanto al recurrente
como á todo el personal de dicha clase que se en
cuentre en el mismo caso, se le cuente de servicio
para los efectos del retiro, la mitad del tiempo que
hayan permanecido en la situación de reserva ac
tiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores.....
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón
reenganchado, Ramón Mendez Casal, de la dotación
del crucero Ex/remacho a, en súplica de que se lo
conceda la separación del servicio, para arreglar
asuntos urgentes de familia, S. M. el.Re y (q.D.
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar la expresada soli
citud, teniendo en cuenta la escasez de personal de
rabos de cañón y no estar justificadas las circuns
tancias excepcionales que obligan al inter(sado á
pedir esta gracia.
De real orden, .comunicada por el Sr. :\linistro
de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Exorno Sr.: Dada cuenta de la insíancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de cañón
reenganchado José Rañales Otero, de la dotación
del crucero Extremadura, en súplica de que se le
conceda la seimración dei servicio para arreglqr
asuntos urgentes de familia, S. NI. el Rey (q.
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar la expresada so
licitud teniendo en cuenta la escfísez del personal
de cabos de cañón y no estar justificadas las cir
cunstancias excepcionales que obligan al interesa
do á pedir esta gracia.
De real orden, comunicada. por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 11 de abril de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo hecho su presentación en
el regimiento expedicionario de Infantería de Ma
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rina al terminar la licencia que por enfermo disfru
taba el soldado Juan López Gallardo, que
había
sido baja en el mismo como comprendido en la real
orden do 7 de febrero último (D. 0. núm. 32) por
paso al primer batallón
del primer regimiento, Su
'lajestad el Rey (II. D. g.) se ha servido disponer,
quo el mencionado soldado, cause baja
en dicho
primer regimiento y alta en el expedicionario, don
de continuará prestando los servicios de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma
drid 11 de abril de 1913.
El Géneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón. •
Sr. (lornandnte general del apostadero de Cá
diz.





Excmo. Sr.: Visto el expediente de exencióndel
servicio instruido en ese apostadero á instancia del
soldado del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina, Joaquín Ferrer Bartomeu, que.alega en su fa
vor la excepción La del art. 87 de la ley de 11 de
julio do 1885, modificada por la de 21!"..de agosto de
1896 para el reclutImiento y reemplazo del Ejér
cito.
Considorando que con j arreglo al art. 149 de la
ley citada, y 126 del reglamento_para su ejecución,
después del ingreso en Caja, sólo serán atendibles
aquellas exenciones originadas' por fuerza mayor,
sobrevenidas- involuntariamente.
Considerando que por el interesado se ha ale
gado corno causa deja exención, el haber cumpli
do su padre 72 arios de edad, afirmación ó hecho
que por stsólo evidencia 11a imposibilidad de esti
marta. como sobrevenida, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central y por la Asesoría general de este Ministe
rio, se ha servido desestimar la exención alegada
por el soldado Joaquín Ferrer Bartomeu, por ca
recer de derecho á la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 11. de abril de 1913.
GIMENO




Excmo. Sr.: Dada cuenta do la consulta formu
lada por el General-Director de la Escuela Naval
Militar 'y que elevó V. E. en 28 do marzo último,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formsclo por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer que los aspirantes de Marina, cual
quiera que sea el resultado de los exámenes
de
fin de curso, efectúen siempre los cruceros regla
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Lios guarde á V. E. muchos
afros. Madrid 12 de abril de 1913.
GIAIENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
liz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E. número 264, de 31 de marzo último, ma
nifestando que el Consejo de su digna presidencia
acordó que los huérfanos D.' Carmen, D. Enrique
y I) •a Victoria Rizo y Bonald, tienen derecho al
ingreso en los colegios de Guadalajara, por hallar
se comprendidos en la real orden de 20 de julio
de 1895, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desig
nar á dichos huérfanos para que puedan ocupar
plazas en los citados colegios, de las pertenecientes
á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de Huérfanos de la Guerra.





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada
P01' la Sección de Pesca de esa.Dirección general,
S. SI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al escribiente de 2.« clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, D. Francisco López y Me
dina, la cruz de plata del Mérito Naval blanca, sin
pensión, en premio de los meritorios servicios que
viene prestando en dicha dependencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fi-nes correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 7 de abril de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de ClasificaCión v
Recompensas de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del segundo practicante de la Armada D. Alfonso Serrano Carmona,
con destino en el hospital del apostadero de Cádiz,
en súplica de que se le rectifique la antigüedad delos servicios prestados en su Cuerpo; pues aparece
en el torno del tEstado general de la Armada»
como ingresado en septiembre de 1898, cuando lo
fué en I.' de septiembre de 1897, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo von lo consultado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en sesión
de 2 del corriente mes de abril, ha tenido á bien
disponer se rectifique dicha antigüedad y empiecen
á contársele sus servicios para los efectos de retiro
á partir del 30 de agosto de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
•iento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
anos.—Madrid 11 de abril de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias ele
vadas á este Ministerio por varios asesores de pro
vificia y de distrito, en súplica de que se les con
ceda el derecho' á usar la cartera militar de iden
tidad; teniendo en cuenta la índole del cometido
que dichos funcionarios desempeñan, así como el
hecho de haber sido siempre considerarlos como
oficiales para los efectos de viajar con pasaporte
militar, hallándose en tal concepto comprendidos
en el texto terminante del artículo 1.° de la real
orden 'de 14 de diciembre ele 1911, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Asesor general de este Ministerio, ha tenido á bien
declarar el derecho de los mencionados asesores
de provincia y de distrito á obtener la cartera mi
litar de identidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 104de abril de 1,913.
GimENo
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros.
Circuia-5cs y 4.OSIC1Ones
Dirección general de Navegacción g Pesca marítima
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 16 delreglamento aprobado por I eal decreto do 15 deabril de 1911, vengo en convocar á la Junta consultiva de esta Dirección general para el día 19 de
mayo próximo, á fin de celebrar en pleno y ensecciones, la primera reunión ordinaria del presente año y tratar de los asuntos que figuran enla orden del día que á continuación de relaciona,Lo que comunico á V. S. para su conocimiento
y el de los señores voCales de la expresada Junta
que tengan su residencia en esa provincia.—Dios




*Sres. Comandantes de Marina y Directores lo
cales de Navegación de las provincias marítimas.
MIMISTERIO DE MARINA
JUNTA CONSULTIVA
DE LA !DIRECCIÓN GENERAL
DE
NAVEGACIÓNY PESCA MAIUTIMA
Relación de los asuntos sometidos á examen é informe de




Exposicición de la Sección de Navegación de la Direc
ción general, en vista de lo solicitado por varios alumnos
de Náutica, proponiendo se someta á estudio de la Junta
si debe dictarse una disposición declarando válidos los
días de mar hechos en buques de vela, cualquiera que
fuese su tonelaje y clase de navegación que verifiquen,
siempre que cruce alguno de sus palos y están dotados
de los instrumentos y elementos necesarios para el es
tudio y práctica de los alumnos.
II
Instancia de la Asociación de capitanes y oficiales de
laMarina mercante, domiciliada en Bilbao, fechada en 10
de octubre de 1912, interesando que el Tribunal de exá
menes de capitanes y pilotos se constituya desde 1.° de
enero del corriente ario 1913, por el mismo personal en
todos los puertos en que haya de funcionar en cada con
vocatoria, en analogía al Tribunal único de los maqui
nistas navales, modificándose al efecto el reglamento de
18 de noviembre de 1909.
Expediente con motivo de instancia delperito arquea
dor de la provincia marítima de Vigo D. Jesús Carro y
Sarmiento, relativa á la aplicación de tarifas por la ope
ración del señalamiento de la línea de máxima carga, y
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s que se considere á los peritos arqueadores únicos fun
cionarios en la actualidad, aptos para dicho señalamiento.
IV
Expediente con motivo de instancia del Presidentede
la Asociación general de maquinistas navales, domicilia
da en Bilbao, sobre modificación del párrafo 4•0 de la
real orden de 27 de septiembre de 1912 (D. 0. núm. 225),
en el sentido de que los vocales maquinistas del Tribu
nal de exámenes, sean designados por cada convocatoria,
y al cual se han unido otros dos expedientes, por cuan
to se refieren al cumplimiento 7de1 punto 1.° de la citada
real orden.
V
Instancia de D. Ramón Ortíz y otros profesores mer
cantiles, interesando se aclaro el reglamento para obte
ner los títulos de Piloto y capitán de la Marina mercan
te, en el sentido de que para la elección de vocal-profe
sor de establecimiento de enseñanza de comercio, que
debe asistir al Tribunal de examen para capitán, no sea
condición indispensable ser tal clase de profesor y sí po
seer el grado de profesor ó perito mercantil, prefirién
dose al que además fuere licenciado ó Doctor en Dere
cho, caso de concurrir alguno, haciéndose la designa
ción por el Comandante de Marina.
VI
Expediente sobreinstancia del médico segundo de
Sanidad Militar D. Enrique Sánchez Bish, solicitando le
sean indemnizados los servicios que prestó de reconoci
miento de los aspirantes á capitanes y pilotos de la Ma,
rina mercante, con cargo á la cantidad constituída por
los derechos de examen, puesto que se trata de un servi
cio particular.
VII
Instancia del Presidente de la sociedad «Marina Au
xiliante,, de Valencia, D. Juan Bautista Mallach, intere
sando se autorice á la Comandancia de Marina de aquel
puerto para examinar de patrones de cabotaje, para las
costas Sur de Francia y las de Argelia y Marruecos, Nor
te y Oeste, por ser puertos que Frecuentan las embarcaciones de cabotaje de la matrícula de Valencia, irrogándoles perjuicios, que dicha Comandancia no tenga la
expresada autorización.
VIII
Proyecto de reglamento provisional para los exáme
nes dor:patrones', de pesca, creados por real orden de 20de diciembre de 1912, formulado por la Sección de pescade la Dirección general, en atención á que dicha real orden no consigna las condiciones que deben reunir losaspirantes al expresado título, ni las reglas por las quehan de regirse los exámenes.
IX
Expediente con motivo de instancias de los pilotos de
laMarina mercante, D. Gonzalo González y D. Rafael Sil
va, interesando, respectivamente, se les expida el título
de capitán para buque de vapor y título definitivo de ca
pitán de la Marina mercante, mediante las navegaciones
que exigía la legislación anterior al reglamento de 1.
noviembre de 1909.
X
Expediente con motivo de instancia del capitán decorbeta 1). José A. Barreda y de Miranda, interesando
que los reconocimientos de las estaciones radiotelegráficas de los buques mercantes sean remuneradas por las
empresas navieras, pudiendo señalarse la cantidad de
150 pesetas porcada uno, y que so le reconozca el dere
cho á percibir la cantidad correspondiente á los recono
cimientos que ha"'efectuado.
XI
Expediente con motivo de instancia del Presidente de
la «Asociación Náutica Española de Capitanes y Pilotos»,de Barcelona, interesando se aclare cuál es la legislación
que rige para la clasificación de las navegaciones, á los
efectos del reglamento náutico de 1909, figurando unida
por acuerdo de la Junta una instancia del Presidente de
la «Asociación general de capitanes y oficiales de la Ma
rina mercante española», de Bilbao, interesando modifi
caciones que indica, de la real orden de 9 de diciembre
de 1910.
SECCIÓN DE NAVEGACIÓN
Comunicación del Presidente de la Junta de exáme
nes para capitanes y pilotos de la Marina mercante. pro
poniendo que de los fondos recaudados en concepto de
derechos de exámenes, se asigne una cantidad mensual
para adquirir útiles de limpieza á gratificar al contra
maestre encargado en la Comandancia de Marina de Cá
diz, de la custodia y conservación del material de instru
mentos para el servicio de dicha Junta en los actos de
exlwienes.
Exposición de la Sección de Navegación de la Direc
ción general, proponif3ndo se adopte un criterio fijo en
lo relativo á revisión de expedientes para obtener los tí
tulos de piloto y capitán, en vista de las dificultades que
ofrece el cumplimiento de los artículos 19 y 27 del res
pectivo reglamento y de lo acordado por esta Dirección
con motivo de la última convocatoria de 1.° de enero del
presente ario, habiéndose unido una instancia de varios
padres de alumnos de Náutica y de capitanes de la Mari
na mercante, solicitando la creación de un Tribunal
para la revisión expresada.
III
Expediente 'en j virtud de; comunicación del Coman
dante de Marina de Málaga, sobre situación y condicio
nes en que se encuentran los tripulantes de buques mer
cantes que desembarcan por enfermedad ó defecto físico
contraído en accidentes del trabajo, y que no pueden re
clamar el abono de pasaje para restituirse al punto de
su origen.
IV
Instancia del vocal'de la Junta D. Leocadio de Zui
naga, solicitando que no se dé validez á ninguna navega
ción que efectaen los maquinistas navales en buques que
no se despachen todos los viajes en la Comandancia de
Marina correspondiente, ni fa inpoco á la que se efectúe
entre los puertos de El Ferrol y La Coruña.
V
Moción del vocal de la Junta Sr. Barreras, prop.mien
do, en representación de las Asociaciones de Armadores
de vapores c1( pesca de Vigo y Bouzas, se acuerde que
los vapores pesqueros españoles que se arrienden para
pescar en el extranjero por determinado tiempo con con
trato de opción de venta, no perderán su nacionalidad
española, ni por tanto su) pabellón, mientras la venta no
esté efectuada'Ide un modoreal y efectivo, y otorgada la
correspondiente escritura; así como también que los va
pores pesqueros españoles que han. estado arrendados
para la pesca en Portugal, y que han regresado á Espa
ña upa vez terminado el arrendamiento, sin haberse efec
tuado su venta, no deben sor dados de baja en las listas




Expediente sobre instancia de pescadores del puerto
de Santa María, interesando la modificación de las reales
órdenes de 13 de mayo y 31 de julio de 1912, en el senti
do de que sea permitida la pesca con arte de «lavado»,
dentro de los límites de aquel puerto, y con artes de (cu
chara» y otros, en el interiordel río Guadalete.




























JUNTA DE GOBIERNO:DEL ARSENAll DE LA CARRACA
En:virtud de acuerdo de esta Junta de gobierno, nú_
mero 3, de 1.° del actual, se saca á pública subasta la ejecución de las obras de reparaciones necesarias en el edificio destinado al Archivo, bajo el precio tipo de diez ysiete mil setecientas pesetas con cuarenta y siete céntimos(17.700,47).
La-licitación tendrá lugar en la Secretaría de la Comisaría de dicho establecimiento á las catorce horas del díaveinticuatro de mayo próximo, y ante la Junta de subastas que para el efecto se designe.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines ofi..eiales de las provincias de Cádiz, Sevilla Y Málaga, y porpdictos en las comandancias delMarina' de dichas provincias.
Los pliegos de condiciones facultativas, los de las
legales y presupuesto de las obras se hallarán de ma
nifiesto en el Estado Mayor central del Ministerio del ra
mo, y en las comandancias generales de los apostaderosFerrol, Cartagena y Cádiz.
Las proposiciones podrán presentarse'y serán. admiti
das 'hasta el día diez y nueve de mayolinclusivo, en lasoficinas del Estado Mayor central delMinisterio -del ramo,comandancias generales de los apostaderos de Ferrol y'Cartagena, y comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla yMálaga; hasta las catorce horas del día veintitrés de mayo,
en laComandancia general del apostadero de Cádiz, y por
la Junta de subastas, que ha de celebrar el remate, du
rante la segunda inedia hora después de constituida.
Dichas proposiciones deberán redactarse con sujeción
al modelo inserto al final del presente, extendiéndose en
papel sellado de una peseta, clase undécima, no admi
tiéndose las que se presenten en papel común con póliza
adherida á él. Al mismo tiempo quellalproposición, perofuera del sobre que debe contener ésta, entregará cada
licitador su cédula personal y un documento que acredi
te haber impuesto en la:Caja general de Depósitc.)s ó en
sus sucursales de provincias, la cantidad de ochocientas
ochenta y cinco pesetas (885), en metálico efectivo ó en
valores públicos admisibles porZla ley, al tipo que esta
blecen las disposiciones vigentes.
Si al proceder al remate, resultasen dos ó más propo
siciones iguales, se verificará licitación por pujas á la
llana, durante quince minutos, entre los autores de aque
llas proposiciones, y si terminado dicho plazo subsistiese
la igualdad, se decidirá por medio de sorteo la adjudica-
• P
ocln del servicio, conforme en un todo á lo que establece
el artículo 48 de la ley de Hacienda pública vigente.




Don N. N. vecino de... . . calle de núm CUnudomicilio en este punto calle de núm
nombre (ó á nómbre de D. N. N. vecino de......ecalsle
de núm para lo que se halla competentemente
autorizado) hace presente: que impuesto del anuncio in
serto en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Minis
terio de Marina y Boletín oficial de la, provincia de
número de talrfecha,'para sacar á subasta las obras
que son necesarias efectuar en el edificio destinado á
Archivo de este apostadero, se compromete á verificar
dichas obras con estricta sujeción á todas las condiciones
contenidas en los pliegos que se hallan de manifiesto en
la Comandancia general del apostadero de (ó Co
mandancia de Marina de...) por los precios señalados
como tipo (ó con la baja de tantas pesetas y tantos
céntimos por cada cien pesetas), ofreciendo invertir en
las obras rartículos y efectos de producción nacional.
(Todo en letra).
(Fecha y firma).
•‘,.;,. (lel Ministerio de Marina
